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テーターもいるようだ。しかし，Wallace（1993, p.12）は，The School 





　また，やや異なる視点ながら Brislin & Yoshida（1994，p.26）も，
ICT プログラムにおける知識伝達の重要性を示唆する。参加者のニーズ


















































































































































































































































































































































専門家 45（66.2） 38（55.9） 25（36.8） 9（13.2） 8（11.8） 32（47.1） 16（23.5） 5（7.4）

































































































































































































く見るために行ったχ2 検定では，不快感（χ2=28.486, df=1, p＜.01），
嫌悪感（χ2=16.696, df=1, p＜.01），劣等感（χ2=45.333, df=1, p＜.001），
圧迫感（χ2=18.214, df=1, p＜.001）の４つについて有意差が認められた。




























感情 不快感 嫌悪感 違和感 劣等感 圧迫感
専門家 7（10.3） 2（3.0） 19（27.9） 0（0） 6（9.0）
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